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OFICIAL
DEL
MINISTERIO -DE LA GUERRA
PARTE ·OFICIAL
REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en el
coronel de Infantería Don José López Amor-y Villa...
sante, . á los servicios que lleva prestados como jefe de
columna del ejército de Cuba, tomando parte en las ope-
raciones practicadas desde febrero á fin de junio últimos
.en la .provincia de Santa Clara, y distinguiéndose, entre
otros numerosos hechos de armas, en los.de Mamey y
Palo Prieto, y en la conducción de un convoy á Manica-
ragua; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
_ Vengo en promoverle, á propuesta del General en
Jefe de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, al empleo dé General de brigada, con la antígüe-
' dad de treinta de junio próximo pasado.
Dado en San Sebastián á veinticuatro de agosto de
mil ochocientos noventa y seis:
:"MARí A CRISTINA '
El Minlstro de -la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
REALES ÓRDENES
--'
ASCENSOS
4,- SECCIÓN
. .Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), Y en su, nombre la, Beí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo de
segundo teniente de laesoala de reserva retribuida del al"
ma de Infantería, con destino al ejército de la isla de Cuba,
con arreglo á lo dispuesto en 'reales órdenes de 12 de junio
y 21 de julio próximos pasados (D. O. nüms, 129 y 162),
á los escribientes de 2.a clase del Cuerpo A.uxiliar de Oficio
• ." . . .: ~ . ' . .:.,¡ ~ '; . •~ • •
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' .nas~Militares que figuran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Juan Martín García y termina con D. José Pin-
tor Maldonado, los cuales reunen las condiciones requeridas;
asignándoles en dicho empleo la antigüedad de 27 de julio
de 1895, según lo prevenido en reales órdenes de 7 de agosto
y 30 de octubre de dicho año (Q. L. núms, 253 y 363).
Siendo asimismo la voluntad de S. M., que á los referidos
'oficiales se les dé destino, en comisión, en cuerpos de la-Pe-
nínsula, con el fin de que practiquen su nuevo empleo, in-
terin no se haga preciso su pase al' mencionado ejército de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para ' su:conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 25 de agosto de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y 1I6Xto
Cuerpos de ejército.
Relaci6n que se cita
D. Juan Martin Garo ía, de este Ministerio.
) Valentía Barr íentos Garcia, del Cuartel general del sexto
Cuerpo de ejército.
» José Menéndez Collar, del Consejo Supremo de Guerra y..
Maríns, .
) José Pintor Maldonado, de este Ministerio.
Madrid 25 de agosto de 1896.
AzOÁBRA.GA
-"-.ASUNTOS INDETERMINADOS
4,- SECCIÓN
Excmo. Sr.t- En vista de la actividad y oélo desplegados
pOI.: el tribunal de oposiciones especiales á plazas de médicos
. segundos. del C~e~po de S~J!idadMi~íÚll';coQ. destino 4~,~J.~Ja
de Cuba, que acaban de verificarse en esta corte, facilitando
de este modo el bUlifl servicio, el Rey: (q. D. g.), Y en .su
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien orde-
nar se den las gracias á todos y cada uno de los jefes .~~ .
dices que han formado parte de dicho tribunal.
. De real . orden lo digo á. V. E. para sunonoclmlentoy
;,~ ¡
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dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M3-
drid 25 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
vigente, según determina la real orden de 22 de julio de
1887 (C. L. núm. 288). (
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
md 24 de agosto de 1896.
7." SEoor6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 31 del mes an-
. terlor dirigió V. E. á este Ministerio, consultando si á los
',individuos filiados con anterioridad á la real orden telegrá-
fica de 4 del mismo mes, con destino al batallón de Volun~
taríos del Principado de Asturias, se les puede considerar
con los mismos derechos que á los ingresados con posterio-
ridad á Iá mencionada real orden, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Beíno, se ha servido. disponer
que todos los individuos del citado batallón disfruten de
lesventsjas concedidas por l~s reales órdenes de 13 de ene-
ro y 23 de julio últimos (D. O. núms. 9 y 162).
De.real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. :m. muchos afíóá. Ma~
drid 24 d;e agosto de 1896.
AzcÁRRAGÁ.
Se~ordomándante en Jefe del séptimo ,Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA
Sefíor Oomandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
.
-+.
DESTINOS
Sl1:BSECll.E'l'AiÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Artillería D. Ramón Bustamante y Casaña, perte-
neciente al segundo regimiento montado.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
éíectós consiguientes. .Dios guardé á. V. E. imióhoa años.
Madrid 25 de agosto de 1896.
l\t1ARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército~
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
--"--~+~_IlO--
i(." U1CCI0N
BAJAS
'cmUSIONES
2," SECCIÓN
EXCmO. Sr.: El Rey (q. D~ g.), y eil su nombre.le, Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
profesores del Cuerpo de Equitación Militar comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Mauro Rojo No-
gales y termina con D. Ildefonso Miguel Maté, pasen á servir
los destinos que en la misma se les señalan..
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MI:t-
dríd 24 de agosto de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe delprimeró, ae¡uñ-
do y séptimo 'Cuerpos de ejército.
:Relación lJUe se cita
Profesores primeros
D. Mauro Rojo Nogales, ascendido, del tercer regimiento
de Artilleria de Montaña, al mismo cuerpo.
» Ramón Torres Carreras, del 11.° regimiento montado de
Artillería, á la Academia de dicha arma. ,; ,
» Bernardo Llorente Baldtieza, del 10.o regimiento monta-
do de Artillería, al 11.0
Profesores segundos
D. José Pérea Zamorano, del regimiento Dragones de Mon-
tesa, 10.0 de Caballería, al 10.0 montado de Artilleria,
en comisión, ocupando plaza de primero.
» Manuel Suárez Dios, ascendido, del regimiento Dragones
de Luaitanía, 12.0 de Caballería, al mismo cuerpo.
Profesor tercero
O. Ildefonso Miguel Maté, de reemplazo en la Séptima re-
.gíón, al regimiento Dragones de Montesa,
'~drid 24 de agosto de 1896. A2;CÁRRAGA.
AZOÁRRAGA
'Setíor .Oomandenté en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: ~n vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio con fecha 12 del más actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente ,del Reino, ha
tenido á bien aprobar la disposición de V. E. por la cual
ha nombrado comandante militar de Archena en la próxi.
ma temporadg, de baños, al comandante de Infantería Don
Emilio,Pons Santoyo, agregado á la Zona de reclutamiento
de Murcia núm. 20; el cual disfrutará mientras dure esta
comisión, el sueldo entero de 'su empleo y la gratificación
séñalada en el arto 24 del ireglamento de íademnisacíones
.. -
Excmo. Sr.: En vista del esorito que en 7 ' del actual
remitió V. E. á este Ministerio, consultando la situación en
que debe quedar el médico provisional D. Sénén Gómez 1\0-
mero, destinado al regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de
Oaballería, que por hallarse enfermo no puede incorporarse
á su destino 'y lleva pasadas cuatro revistas separado del
-ouerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen- "
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado
sea dado de baja en el Cuerpo ele Sanid2d Miiitar, al que
pertenece en el concepto indicado.
, De tea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 24; ~e agosto de 1896.
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7.- SEOOIÓN
Excmo. S~.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este l\fi.nis-terio en 22 de junio último, proponiendo conti-
núen, en comisión, en ese distrito los Iarmac éutieos primeros
ascendidos á este empleo D. Saturnino Oambronero y Gonzá~
lea y D. Eduardo eolis Mar~in~z, destinados por real orden
de 2~ de ~~yo anterior á los hospitales <!-e Málaga y Vitorillo
respectivamente, el Bey jq, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobado propuesto
por V. E., conforme á lo prevenido en el arto 8. o de la real
orden de 28 de febrero último (C. L. núm. 48). '
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos años. Mil.'
drid ,24 de agoeto de 1896.
AzOÁ;RRAGA
Se~or Capitán general ~e la isla d~ Cub.a.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo y sedo Cuerpos
ele ej6rcito y Ordenador de pagos de 'G:uerra.
Excmo. Sr.: En vista del' escrito que en 20 del mas ano
terior dirigió' V. :ID. á este'Ministerio, cursando instancia
del sargento licenciado de Ingenieros Francisco Martínez
Mármol, hoy destinado, en su empleo, al ejército de la isla
de Cuba, solicitando servir en las compañías del citado
cuerpo, á que perteneció, y que h an de marchar en breve
para dicha isla; teniendo en cuenta que en el cuerpo en que
sirvió es en el que en mejores condiciones puede prestar
sus servicios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien, desñnardesde luego al
recurrente á las compa ñías expedicionarias que organiza el
primer regimiento de Zapadores Minadores.
pe ~'eal orden lo ,digo á V. E. ' para BU oonoclmíento y
~emás' efecjos. Dios guarde á V. E. muchos aiíoa. lf:a·
drid 24 deagosto de 1896. ' '
AzOÁRRAGA
, '
Señor' Coma~d.ante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
, Excmo. s.r.: En vista de lo propuesto por v.,. E. en su
eomunícaciónde 29 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á ese' distrito, para cubrir vacante de su clase; á los
maestros armeros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con Isidoro Jiménez Roca y termina con Miguel Po-
rras Pantoja; siendo baja en sus actuales destinos y alta en
esa isla; á la que se incorporarán en todo el mes de septiem-
bre próximo; .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1896.
AZOÁlUU.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
. do, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejé,reito, Inspector
~~ , Ia , ;~aJ!l $~,~er.a1de .~tr~l9', y gJ:~,e,nag.or del?a~0!l de
:qU~f)1i' ~ " " . .. .' ,
" '1 '"
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Re lación que se cita
Para Infantería
, Isidoro Jiménez Roca, de la Comandancia de Carabineros de
Málaga.
. Ra,fael Montero Jiménez, del regimiento Infantería de Bor-
bón núm. 17.
, Rafael Méndez Garo ía, de la Comandancia ' de CarabinerC!s
de Tarragona.
Para Caballería
Miguel Porras Pantoja, del regimiento Cazadores de Maria.
Cristina, 27. 0 dé Caballería.
Madrid 25 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
. 11. Il SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolueíónde fecha de ayer, ha
tenido á bien disponer que el coronel de Artillería d.el 5.0
. regimiento montado D. Mariano Pavía y Savignone y el co-
'mandante de la misma arma, ascendido, del Ministerio de
la Guerra, D. Eduardo Oliver.GopÓns y ' FerJÍández Villaamil,
pasen, respectivamente, á mandar el 2.0 regimiento monta-
do, y de director del par que y comandante de Artilleriá de
Seo Urgel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1896. ..
MAROELO DE AzOÁRRA(U
Señor General en Jefe del primer'Cuerpo de ejército.
Señores Comandante 'en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército ,y
Ordenador de pagos de Guerra.
...-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 del
actual, solíeítando autorización para conferir , comisiones
indemnizables al personal que debe marchar á Archena pa-
ra la segunda temporada de baños, el Rey (q: D. g;), Y en.
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido eonee-
, der á V. E.la autorlzaciónsolicitada, asignando al perso-
nal que se nombre los beneficios de la real ' orden de 22.de
julio' de 1887 (C. L. núm. 288). .
De orden de S. M. 10 digo á V. ;In. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 24 de agosto de 1896.
A$cÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo,de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El~ey (q. D. g.), Y en su nombre.la Reí..
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoíórr de
gastos de viaje, importante 385 pesetas, que V. E. remitió
á :@~t!;1 ,~niste.ri.o .(lrl. f> <!-~1 actual, ;de.vep.gad~~ p~,r .~ .}?;e:.so-
MIM')l'PA~~q~Jl:PQl~ ~& ~g;~~9}:~~,tT~J .J'9.r. :~YJ?-4teJ
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hechas á las obras de los fuertes de Rapitán y Co11 de La-
drones durante el mes de julio último.
De real ~r.den lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~.adrid 24 de agosto de 1896.
AZO~GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo do ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+.
INGRESO EN EL SERVICIO
t: SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. fecha 26
de junio-último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro
armero de Infantería, para cubrir vacante de su clase en ese
distritó,al-paisano Manuel Justo Chinarro, residente en esta
corte, caartel de San Francisco, el cual ha resultado apto
pllra {¡jereer dicho empleo en el examen sufrido al efecto;
verificando su embarco en el vapor correo que zarpará de
Báreelona para esas islas ellO de octubre próximo.
I Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZOÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del primero y cuar-
to Cuerpos de ejército, Inspector de.la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
LICENCIAS
7,& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de julio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Artillería del
distrito de Cuba D. José Brull Seoane, en la actualidad oon
licencia por enfermo en esa región, solicitando ser baja en
aquel ejército en razón á su mal estado de salud, que acre-
dita por medio del correspondiente certificado de reoonoci-
mlentoíacultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el recurrente quede sujeto á lo preceptuado en el
articulo 2. <! de la real orden circular de 27 de julio anterior
(D. O. núm. 165).
;De la de S. M. lo digo á V. E'- para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segunde Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla .de Cuba, Inspector de la
Caja general deUltramar y Ordenador de pagos de Guerra .
.... PASES AOTRAS ARMAS
7.11 SEOOIÓN
Excmo. Sr.: ]~hvista;dé la"comunicación de V. E., fe..-
oh!' W-de mayo último, el Rey (q. D. -g.), y é~súnombte
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la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maes-
tros armeros, para cubrir vacante de su clase en ese distrito,
"á los individuos comprendidos en la siguiente relación, que
han resultado aptos para ejercer dicho empleo en el exa-
men sufrido al efecto; debiendo incorporarse á esa isla en
todo el mes de septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señores General Y. Comandantes en Jefe del primero, segun.
do; sexto.y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la'
Caja general deUltramar y Ordenador de pagos de GUerra..
Relaei6n que secita
Para Infanteria
José Julio Tamargo, obrero armero de la cuarta compañía,
afecta al parque de Artilleda del Ferrol.
,
Para Caballería
Francisco Llombart CoH, obrero ajustador del segundo re.
gimiente montado de Artillería.
Ricardo Fernández Gubieds, paisano, calle de San Vicente
. núm. 60, triplicado, segundo izquierda, Madrid.
Madrid 25 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
--.......·+-IlIII --
PENSIONES
Exomo. Br.: El Rey (q. n, g.), y en su nombre la Beí-
na .Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
26 agosto 1896
-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Justina Micaela Gómez
Lombraña, viuda del primer teniente de Infanteria, retirado,
Don Pedro Gómez Rada, la pensión anual de 470 pesetas,
con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
al año, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en .la de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295).
La referida pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, y la bonificación por las cajas de Filipinas, ambos
beneficios á partir del 2 de marzo último, signiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, General en
Jefé del primer Cuerpo de ejército y Presidente del Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Reláción'que se cita
RECOMPENSAS
-)
Cuerpos Clases N011BRES Recompensas que se les conceden
Escuadrón de Talavera~. . ~cruz de La clase 'del Mérito Militar con
Ú 15 Primer teniente.. D. Angel Dolla Lahoz............. distintivo rojo,n ID. • •••••••••••
Soldado de La... José 'Rubio Paz .....•..•..........
Bón, Caz. de Beus nú- Otro •..•.••..•.. Antonio Vicente Vázquez .
mero 16 Otro de 2.a••••.• Francisco Valdés Diégues. .
Otro. • • . . . • . • . •. Fernando García Fernández .
Otro ...•.•.•••.. José Pasé Suárez .
Bó P ., 1 d ~cabo ••.•.••.••. Manuel Duran Escalona .....•.•...n. rovi arona e Ot E'f . R d'ri G í
Puerto Rico núm. 1.. Q ¡rdo. d" APlt a~lOMol' gUcez aórc a Cruz de pla.ta del Mérito Militar con dil-
,-,o a o......... n amo o ma amp n........... tintivo rajo
Escuadrón de Talaver8JSargeuto••••••.. Salvador Romero Fuente.. • . • • • . . . . .
núm. 15.••••••.•.•. ¡Soldado.••••••.• Francisco Fernández Sánchez ..•...
Sargento Belén Pérez Mogioa ..
G '11 1 t d 1 Cabo .....•••••. Juan Courrat López.....•.....•..•uern a va an e e aG· "11 P d P 1 C 1T h uern ero...... e ro a au azo as ..
roe a............. Otro............ Francisco Jorreto Martin •••••••..•
. Otro •.••••••••.• José López Rodríguez .•........•..
,'~~oo I .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Guerrillero ..••.• José Roibal Iglesias............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Guerrilla,volante de la 7'50 pesetas, vitalic~a. ".' .
Trocha. • • • • . . . . • • . • ~cruz de plata del MérIto Mlhtar con dis-
, Otro /Ramón Garcia Artíñez............. distintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, vitalicia.
, l . l '
~ .
Madrid 24 de agosto de 1896. AzCÁRR,¡\.GA
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á
bien aprobarla concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en ia
siguiente relación; que aa principio con el primer teniente
del escuadrón Voluntarios tiradores de Cienfuegos D. Juan
Sánobez Brea y termina con el voluntario del mismo cuerpo
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Rafael Montes de Oca, en reeompensa ul comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en eManacal», el 23 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años, :M:a~:
drid 24 de agosto de 1896.
~ ,AzCÁRRAGA.
Señor General en J~fe del ejército de la isla de Cuba.
cuerpos
' '¡ •
Clases
26 agosto 1896
Relación quese cita
NOMBREB
.D. O. núm. 189
Recompenaa.a que se Iea conceden
;t
Madrid 24 de agosto de 1.896. AZCÁRRAGA,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de julio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei ,
no, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por y. E . al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, qUtl da principio con el primer teniente de Volun-
tarios de la guerrilla local de Bolondr ón, D. José López Gar·
cíay termina con el soldado del batallón de Voluntarios t i-
1 radores de Gusnabaeoa.José Hevia Martínez; en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra IcsInsurreotos en ePalmar de Oasuso», el 12 de mayo
del corriente año. . . .
De real orden Iodígo,á v.. E; para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. y. E. muchos años. Madrid
24 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en.Jefe del e1ército de la isla de Cuba.! ~ .
. Relación quese cita
, . Cuerpos Clases NOMBRES Recompenaas que se les conceden
I
Primer teniente) , {Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
, de voluntarios. ,D. José López García . • • • • • . • • • •• • . ( distintivo rojo.
Guerrilla local de Bolon- Sargento .•••. ".. Ag~s~in Cuartero Gilabert .......•. ( ,
drón Cabo ..••..•.... Emilio Suárez Fern ández.•........ C d 1 t d 1 Mé't M'lit con dís-' Ot J é Nú ñ F á d rus e p a a e n o 1 arro. . . . .•••.• .. os nez el'n u ez ; . t' t" .
\
Soldado••...•. " Ag~stin Cuartero González. . . . . •• • . 111 IVO rOJo.
, ' Otro FelIno L ópez de Aldama .
Infantería, bón. Volun'lo . J"' ' {cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tarios Tiradores de( tro ••••.•• ~""I osé Lub~án SantIago............. tintivo rojo y la .pensión mensual de
Guanabacoa ••••.••• "Otro.•. • ¡ José HeVIR Martinez ••••••••. ~.... '2'50 pesetas, vitalicia. ,
, ' l 'q;
Ma'drid2.4.dee:go-sto de 1896., AzOÁlmAGA
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AzOÁRRAGÁ
Señor General en Jefe del ejército dG la isla de Ouba.
soldado del propio cuerpo Antonio Oasablanca Cabecera, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en las ínmedíaclenes
de «Guane}}, el día 22 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma•
drid 24 de agosto de 1896.
D. O. nÚlU. 189
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de julio próximo pasa-
·do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha porV. E. á los
.oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con elcapitán del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Vad-Rás núme-
ro 50, D. G\\ill~rmo Wesolowski Revuelta y termina con el
Relación que se cita
ezns.... '~)-
Cuerpbs Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán ..•..•.•. D. Guillermo Wes{jlowBk~Revue1ta.)Oru~qe ~.a cla~e del Mérito Militar- con
Segundo teniente. }} Joaquín Rodríguez Grifol ••••.••5 distintivo rojo.
Sargento .•.•.... Rafael Cadórniga Carrera•......:•..
Cabo . • . . . • . • . .. Indalecio Santibáñez Hernández .
Otro. . . . . . . . • • •. Serafín Lozano González•. '...•. : .
Soldado de La••. Baldomero Chinchilla Rodríguez Cruz de plata dei Mérito Militar con dis·
1. er MÍ!.. del reg, Inían- Otro de 2.~•.•'••. D. Di?nisio Morqueoho Adrieséns... tintivo rojo.
tería de Vad-Rás nú- Otro ..•••.•••••. Jerónimo Romero Domínguez••••.•
mero 50•••••••••••• Otro ....••.•...• Jenaro Arellano Corrales ...••.•.•.
. Otro.•••••..••.• Francisco Padilla Muñoz .
HERIDO ¡
~cruz de plata del Mérito Militar con dis.Soldado de 2...... Antonio Oaseblanca Cabecera. •• ...tintivo rojo iy la pensión mensual de. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
I . . I '.. ,
Madrid 24 de agosto de 1836. AZC.Á.BRAGA
~
Azc.Áro.U:G.A.
l Señor General en Jefe del ejército de la isla de Gu·ba.>
1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de 'junio último, el Réy
(q. 1). g.), yen su nombre la Reina Regente del Reinó, por
resolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é in-
dividuos de tropa que- se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del primer batallón
del regimiento Infanteria de Castilla núm. 16, D. JuIián
Olavo AI!drés y terq¡,ina, con el soldado del mismo cuerpo
Florentino Corón'Asia, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenídecentra los insurrec-
tos en la defensa del pueblo de cCandelaria:t', el 3 de junio
del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~f. Dios guarde' á V. E. 1ñuélió~ áiío·S. Ma~
drid 24 de agosto de 1896.
Relación que se cita
F
Recompensas que le les concedenNOMBRES.CIll.see
./r----· ,. '. . "'-.-",-',,"",-.. '--"";"';"~'.---'-,-,-",";;...;;;....;.....;....:..;...;;....;.;.;.~~
Primer teniente.• n, Julián Clavo Andrés ..•.. : ...•.. Cruz de 1.1\, clase del Mérito Militar COn
distintivo rojo.
Cuerpos
Sargento....•... 'Juan Rodriguez Sierra .
lOaba .....• : • . .. Pedro González Gallardo...•.......
l.er bón. del reg. Lnf.a Corneta .....•... Julio Lozano Alvarez.....•...•.•..
de Castilla núm. 16 .• ~~;~~~~::::::::::W:a~~!~c~~;;::l0Jtr:~~::::::: ::::ICruz de plata del Mérito Militar eón dié"
Otro. • . . . . . . . . •. Antonio Gonzalez Fajardo......... tíntívo rojo. .
Otro•••......... Rufino Hernández Alonso........•.
otro. . • . • . . . • ••. 'I'eresíano Solieches Gonzitlez...•...
Ingenieros, bón. de Te-loabo .•..•....•• Félix Hemández Segido....•.•. : ..
légraíos •••••.•••••• Soldado Lorenzo Mayor Pérez•..••••• " •••••I . HERIDO . l'
Lar bón , del reg, In-t IOrnz de plata d'el Mérito Militar con dís-
fanteria de Castilla Soldado•..•....• Florentino Corón Asia.. • • • • • •••• •. tíntívo rojo y la pensión mensual de
núm. 16.. • • • • • • •• •• • 7'50 pesetas, vitalicill.
. l f_-:-'"":-- - __..J. ,_--- _
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•
AZCÁRRAGA -
Señor General el! Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Imismo cuerpo Justo Montolio Alcalá, en recompensa al com-portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en «La Palma», el 30 de enero del corrien-
te año.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 24 de agosto-de 1896.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de julio próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al ofi-
cial é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el primer teniente del primer
batallón del regimiento Infantería de Aragón núm. 21, Don
Jerónimo Palou deComasema y termina con el soldado del
Relación que se cita
.j..
Cuerpos Olases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Primer teniente .• D. Jerónimo Pslou Comasema.••..• Empleo de capitán.
Soldado Andrés Ferrin Pariña .
Otro Antonio Segura Prats -
1. er bón, -del reg , Inf. a Ot~o .•••.••••.•. Alired? Jiménez Espi~osa •..•.•.._. Cruz de lata del Mérito 1\filitar con dis-
de Aragón nüm 21 Otro ...•..••..•. AntOnIO Benavente Olíver ..••••••• t' ti p. 1 ió 1 d
. . •• Otro Bautista R s S á In lVO rojo y a pensi n mensua e
. . • . . • . . . . . • oza er. • • • . • • • • • • . • • • 2 50 t 't li .
Otro ..•••••••••. Bartolomé Donat Forró.. • • • • • • • • • . ' pese ~s, no VI a _CIa.
Otro ..•..••.•••. Joaquin Malli Marcos .
Otro ••.•.••••••• ¡Justo Montolio Alcalá ••••.••••••• ;
I -\
Madrid 24 de agosto de 1896. AzCÁRRAGA
---<»:>-
AzCÁRRAG.A.
Señor General en Jefe delejéroito de la isla de Cuba.
taña Manuel Tomás Tomás, en recompensa al comportamíen-
to que observaron en las operaciones practicadas contra los
insurrectos, con motivo del cambio de la Artilleria, hasta el
9 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oemunicaclón de 9 da julio próximo pasado,_
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 18 del mes actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente-
relación, que da principio con el segundo teniente del bata-
llón de Alcántara, Peninsular núm. 3, D. José Roza Alpón y
termina con el soldado de la La batería de Artilleda de Mon-
Relación que se cita
• '1:",;;-.; .;4P
CuerpoJl Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
Segundo teniente. D. José Roza Alpón, ~ ............. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Agustín Cortés Cortina.•••.•••••.•
Otro •••..••••••• Vicente Parici Gabaldá .•••••..•••.
, Otro ..••••.•.••. Juan Garcia Pinazo ..•...••......•
Bón. de Alcántara, Pe· Soldado......... Miguel Cabanel Ballester .•..•••...
ninsular núm. 3 ...• Otro .•.•.••.••.. Cecilio Alberá Bonilla .............
Otro •.....•..••• José Carrillo Peñalvert ......•..•••
Otro ............ Jaime Farré Bonet ................ Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro ..•••..••••. Juan Cecilia Bonet ................
Otro •.••...••• ;. Francisco López Gareía .••••..••..• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Sabadell Carbonell ............rbO•••••••••••• Federico Escuer Lorente ......•••••-
Artilleria de montaña, Artillero 2.o ••••• Antonio Lépez Miralles .•.•••..•••.'
1.1\ batería ...•...•.. Otro ...••••..•• Angel Castillo Alejo •..........••••
Otro ........... .: Cristina Ramiro Carrillo ..•••.•••..
Otro ............. Manuel-Tomás Tomás •••••••.•••••
I
_. I
M;adrid 24 de agosto de 1896.
-.-
AzCÁRRAGA
REEMPLAZO
7,· SEOOI6N
EXCmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.. dirigió á
este Ministerio ell 2\1 de julio próximo' pasa:do, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infanteríá del
ejército de Filip:i.uas D. Vicente Salvador Albalate, en la ac-
tualidad con Iícencía por. enfermo en esa región, solicitando
pasar á situación de reemplazo con resideqcia en Puebladtl'
Arenoso (Oastellón), ea r~Ól'1 á S"U mal e-/itaao de salud, ~t
© Ministerio de Defensa
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Rey (q : D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido disponer que el interesado quede sujeto á lo
preceptuado en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio an-
terior (D. O. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. ·E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandanfe en Jefe del tercer CuerPO:de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador . de pagos de
Guer.la.
.......
RETIROS
a." SEoaIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el capitán de Ejército para los efeotos de retiro, segundo te-
niente, cabo de ese Real Cuel'po D. Antonio Martín San Pedro,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el Real
Cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber de 180
pesetas mensuales, como comprendido en el arto 139 del re-
glamento, y entendiéndose, que el citado señalamiento es
provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los de-
rechos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
·sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896.
AZOÁRRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
bárderós.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejércit!>, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ejército para los efectos de retiro, guardia de
ésel\eal .Cuerpo D. Víctor NazarioExpósito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de septiembre próximo venidero se Ieabone, por la Pa-
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, 168'75 pesetas meno
anales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del
tercio de dicho haber, importante 56'25 pesetas, porhallar-
se comprendido en la disposición 2.1\ de la real orden de 21
de mayo de 1889, confirmada por el párrafo 4.° del arto 3.°
de la ley de 21 de abril de 1892; y entendiéndose, que el oí-
tado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
p.l:'evio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. De J:eal orden lo digo á V. E. para I3U eoaoeímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
AZCÁBRAGA.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
bardercs.
Señores General en Jefe del primer C.erpo de ejército, Pre-
sidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
i." SECCtÓN
. Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el médico mayor D. Sisebuto
GoDzález Cosío, director del Hospital militar de Santoña, en
solicitud de su retiro para Renedo de Oabuérníga (Bantan-
der), el Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que dicho jefe sea baja,
por fin del presente mes, en el Cuerpo de Sanidad Militar;
expídíéndosele el retiro y abon ándoaele, por la Delegación .
de Hacienda de la citada provincia, el sueldo provisional
de 256 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que en definitiva le correspondan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ms-
drid 24 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo do ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
12.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió á
este Ministerio, cursando acta del reconocimiento íaeultati-
vo sufrido por el oficial 1.0 de Administración Militar, en sí-
tuación de reemplazo, por enfermo, en esa región, D. Mario
Valledor y Clerget ; y resultando de la mencionada acta que
el referido oficial no es útil para el servicio activo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augu sto Hijo el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien disponer que
el oficial citado cause baja, por fin del presente mes, en el
'cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en esta corte ; resolviendo, al propio tiempo, que
.desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber preví-
síonal de 180 pesetas mensuales, interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe sobre el partí-
cular del expresado Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. ' Dios guarde- á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
yOrdenador de pagos de Guerra.
- ...
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12. 11 S:El eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 13 de junio último, promovi-
da por el segundo teniente de la reserva retribuida D. Anto-
nino Muñoz y Muñoz, en súplica de que se le reduzca el des-
cuento dalll por 100 que sufre en sus sueldos al1 por 100,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se.ha servido desestimar lo solicitado por el recurrente,
por cobrar sus haberes con pargo al crédito extraordinario
de la campaña de Cuba, conforme á lo dispuesto en real ot- .
den da 18 de abril próximo pasado (D. O. núm. 86), yexi-
gír la regl émentaoíón del impuesto sobra haberes en .dicho
distrito, sin excepción, el descuento del 11 por 100 en ~odas
situaciones. .
De real orden lo digo á V. :¡J;. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de.pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio con escrito de 18 de junio último, promovi-
da por el músico mayor retirado D. Higinio Marin López, en
súplica de diferencia de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas,
desde al 31 de agosto da 1881 á 1.0 de diciembre de 1889, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
se ha servido desestimar lo solicitado por el recurrente, por
tratarse de abonos de época atrasada anteriores al periodo
de cinco años que para aste fin señalan los preceptos da la
ley de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo dI} ejérej.to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.á
este Ministerio con escrito de ~3 de junio último, promoví- .
dlt por el oficial 2.° de Administración ~ilitar D. Alfredo Ru·
siííol Serra, en súplica de que se le reclamen los sueldos in-
tegras de los meses de mayo y junio pr éximos pasados, por
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e la SubsGo~etaría '1 Soaolones d.e este Ulnistarl0
"1 d.e lasDlreoclones generales
DESTINOS
DInECOIÓN' GENERAL . DE :LA GUARDIA CIVIl:¡
Circula», En uso de las atribuciones qu~ me ·astán con-
feridas, y toda vez que reunep las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo,. he te.
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicio en los tercios del mismo, en.Ultramar, en el empleo y
arma que se expresan, á loa índivlduos que lo tienen solici-
tado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de seis
años, con Ó sin opción á premio, según ,les corresponda por
las disposiciones vigentes.
En su vista, los señores primeros jefes de las comandan-
cias ó cuerpos a que pertenecen los referidos individuos,
solicitarán desde luego de las autoridades respectivas, la in-
corporación de éstos 4 los Depósitos de embarque corres-
pondientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del
mes de la fecha.
Madrid 24 de agosto de 1896.
El Director general, '
Palacio
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los
Cuerpos de ejército, Capitanes generales de las islas d~
C:uba y Puerto I.Uco é 'I,nspector de la Caja genarál de· UI·
tramar. . . .
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Relación que se cit(t
~ I T URNOf'l Depósitos en que son~ destínados
f , Distr it o .Compromisos de banderaProcedfmci~ Cl,ases NOMBRES á que Empleos qu.e eú que han de ser g; !i:
vau dellinados pasan á servir entregados ~ ~[
F-
--
INFANTERíA
1 Reg. Cab ." Reserva de
Vall adoli d núm 30.. Cabo •• ••••• Antonio Díaz Carril ••••••• • Ouba ... . Guardia 2.0 • 4 añ os .• . Coruña ••.• •••. 1 . :¡
2 Reg . lnf.a Reserva de
Badajoz núm. 62 •.. Soldad o••• " Francisco Calderón Hidalgo. ldem .. .. ldem ••• ~ .•• ldem .... Cádiz... : ...... 1 •3 5.° Depósi to de Reser-
va de Ingenieros•• • • Otro • ••••••• Domingo Lagrava y Lagrava Idem .. .. l dem • • •• • • • !dem •• •• Barcelon a •••••. 1 »
CABALLERí A
1 Reg . Cab." Reserva de
P alencia núm. 38... Cabo .•••••• Felic iano Herrero Espeso ••. ldem •• •. ldem •••.••• 4 afias.• . • Santander.•.••• 1 »
2 3.el' Deposito Reserva
de Artillería • •••• •• Otro •••• •••• Amadeo Rodr íg úez Arguim-
Valen cia. • • : •••bau•• . . '" •••• • ; •..••••• l dein .... Idem •.•••.. l dem .... 1 •
rNFANTERíA
1 Comandancia de Guar-
dí a Civil de Vizcaya. Cabo ••. ••• . Segundo Mínguez Zubillaga . P .t Rico .• Sarge nto•••• 6 afias ... Santander •.• ••• 1 »
2 Id em íd. de Alb acete •• Otro . • • • • •• • José Gil Mart ínez .•••• •• ••• ldem ••• : ldem •••.••. Idem , ' " Valencia• • • • • • . JI 1
3 l dem íd . del Nort e .•• , Guardi a 2.° • Jesús Balduque Rodríguez •• ldem .... GUardia 2. • • 4 afias.... Madrid .. • ..••• 1 »
4 Reg. Inf." Reserva de
Ramales núm . 73.•• Cab o •• • • • • • F rancisco Santos R omero ••• ldem •.•. l dem •• •• ••• Idem ••.• Cádiz•••• •.•••. 1 )
Madrid 24 de agosto de 1896.
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832 26 agosto 1896 D. O. nñm, 1.89
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA. EN LA. !DMINIS'flU.CION DEL «DIiRIO OFICIAL) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA)
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
::L.::B1G-XS::L.~C:E6J."'iliT
Del afio1875, tomos 2.° y S.o, á ~N)O pesetas nno.
,~ Del'afto 1885, tomos 1.° y 2.°, á S íd. íd. .
De los aftos 1876, 18'18, 18'19, 188'1, 1889, 1890 Y1892.á 1) pesetas uno.
Los sefloreB jefes, oficiales é Individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podráll hacerlo abo-
Dando 5 pesetas mensuales. ' ,
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército. á 50céntimos la linea por inserción. A los anunciantes qne deseen figuren SUI
euncloB por temporada que exceda de tres meses. se les hará una bonificación del 10 por 100. '
Diarip Oficial ó pliego de LegiBlaciót& que se compre suelto, Blendodel día3 SScéntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las BUbscrlpciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la aoleecióta LegiBlatWa, al precio de :1 pesetas trimestre. y su alta será precisamente en primero de afio.
!.a Al Diario O.fic1al, alídem, de 3 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cnalquler trimestre•
. l.· .Al Diario OficialY ColeccWf& Legislativa, al ídem d,e 5 íd. íd•• Y. su alta al Diario Oflcialen cualquier trimestre y á la aolecciot&~
gulativa en primero de ano.
Todas las subscripclontlB darán comienzo en principio de trlmeliltre natural. sea cualquiera la fecha de 1!11 alta, dl'lntro de este
~mM. '
Oon la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afto de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción earán al doble que en laPeninmla.
Los pagos,han de verificarse por adelantado. . ,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ojlcial y aolecciótl Legislativa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• talleres ¡fe eaie Estah1ecladeRt. se laacen t.da clase ile I.pre..., estall.s y f.ran1arl.s para l•• cuerpes "1ilepenilenclu
ilel Ejérclte, á precies ec.né_c... .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MI~MO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.· EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta. en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oarabíneros. ~
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta. '
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.-Precio: 0(75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0(20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra.-Pre-
, cio: 0(20 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, e8cal9.500.000' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINOIA DB SANTA ~A (CUBA), esoala :l50~OOO' en Zhojas (ostampado en ooIorcsl.-Preoio: 2 peseta.
1 '
IDEM DEl LA ID. DE MATANZAS, 2ii0:00'ó' en una hoja (es~ampado en colores).-Precio: i peseta.
~ 1IDEM DE J..JA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de iii'O:O'OO' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
cio: 2 pesetas. .
. 1 . "
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala ~,en dos hojas (estampado en colores}.~Precio: 2 pesetas.
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